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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
El presente proyecto se elaboró e implementó durante el transcurso del año 2018 con 
estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Santa Sofía, ubicada en el municipio 
de Dosquebradas en el departamento de Risaralda, con el ánimo de contribuir en el uso 
comprensivo de problemas que involucran operaciones básicas de números enteros, a partir 
del diseño e implementación de actividades de aprendizaje utilizando la narrativa 
transmedia mediante un video, dos cuentos, una historieta y un juego, incluidos en un objeto 
virtual de aprendizaje (OVA). La implementación del trabajo se hizo mediante tres fases: 
diagnóstico, profundización y evaluación, explorando y describiendo la forma como los 
estudiantes razonan, entienden, comprenden, plantean y resuelven problemas con números 
enteros, manifestados en las vivencias en el aula de clase, haciendo uso de la observación y 
los resultados obtenidos en la aplicación de talleres y evaluaciones. Dentro de los resultados 
obtenidos se destaca que los estudiantes lograron expresar matemáticamente un problema 
para darle solución, desarrollar diferentes estrategias para resolverlo, emplear operaciones 
básicas con números enteros, identificar  la incógnita, encontrar patrones mostrar las 
operaciones involucradas en el resultado, generalizar soluciones y estrategias, interpretar 
ideas presentadas por escrito, dar cuenta de cuál fue el proceso para llegar a la conclusión, 
generalizar soluciones para nuevas situaciones, utilizar argumentos propios para exponer 
sus ideas, entre otros. 
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Transmedia narrative in the solution of situations 
involving basic operations in Z 
Abstract 
Project has been developed during the year 2018 with students of 6th level of Santa Sofia 
high school located in Dosquebradas, Risaralda, with the purpose of increase skills related 
the compressive use of cases that involve whole numbers, starting of design and 
implementation of narrative transmedia activities. The implementation process had three 
steps: diagnosis, deepening and evaluation, to explore and to describe how students 
understand, analyze, solve the whole number problems taken of the class room experiences-
based observation and final results of working-class activities. Whitin results, the students 
got to converse the problem in mathematic language and then, working about the correct 
solution developed different kind of strategies with whole numbers operations, identifying 
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Introducción 
Para los estudiantes de grado sexto, el aprendizaje de las matemáticas se convierte en un 
reto al descubrir el mundo de los números enteros, y verse comprometidos a dejar atrás el 
concepto de lo positivo como si fuera una verdad universal. 
 
Esta resistencia al cambio se ve reflejada a la hora de resolver operaciones que involucran 
signos y en su representación en la recta numérica, lo cual se puede evidenciar en la 
comprensión, interpretación, razonamiento, y resolución de problemas. 
 
El objetivo principal de este proyecto es presentar una propuesta con la cual, de una manera 
diferente, encaminar a los estudiantes de grado sexto para así contribuir en el uso 
comprensivo de problemas que involucran operaciones básicas de números enteros a partir 
del diseño e implementación de actividades de aprendizaje utilizando la narrativa 
transmedia. 
 
En este documento se describe el proceso que se llevó a cabo para planear y ejecutar esta 
propuesta. Inicia con el capítulo 1, donde se describe el horizonte de trabajo con la 
descripción y el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos; el capítulo 2 
desarrolla el sustento teórico en el cual se basa este proyecto; en el capítulo 3 se describe la 
metodología, el tipo de trabajo, los instrumentos utilizados y se describe la población 
involucrada y el proceso mediante el cual se efectuará el análisis y la interpretación de los 
resultados; en el capítulo 4 se realiza el análisis de cada una de las etapas involucradas en la 
investigación basadas en el proceso descrito en el capítulo 3; y por último, en el capítulo 5, 
el proyecto se complementa con el aporte de las conclusiones a las que se llegó en el 





1. Capítulo 1 
Horizonte del trabajo 
.  
1.1 Descripción y planteamiento del problema 
El plan de estudios de matemáticas cuyo contenido es extenso y diverso, es un componente 
importante en los programas escolares de básica secundaria, su enseñanza es un proceso 
complementario, donde tanto el profesor como el estudiante deben poseer la actitud y 
motivación para hacer de manera efectiva el desarrollo pedagógico y de esta forma obtener 
resultados enriquecedores. En la educación básica se presentan problemas para la enseñanza 
y el aprendizaje de la matemática, lo cual se convierte en el reto de los docentes año tras año 
buscando alternativas para facilitar que sus estudiantes comprendan los conceptos que se 
fijan como objetivo para cada curso. En la actualidad, los estudiantes reportan en las pruebas 
saber 3°, 5° ,9°, y saber pro en el colegio Santa Sofía del municipio de Dosquebradas, la 
carencia de los conocimientos y competencias en matemáticas. 
 
En el transcurso de la enseñanza de las matemáticas se ha podido observar en los estudiantes 
de grado sexto del colegio Santa Sofía, la dificultad de resolver operaciones básicas con 
números naturales, lo cual avisa de ante mano que carecen de conceptos previos, se les 
dificulta formular y solucionar problemas o aplicarlos a la vida real, y cuando se trasciende 
al concepto de números enteros los estudiantes no asimilan el concepto de lo positivo y lo 
negativo de manera comprensible, sino que le dan un manejo mecánico, interpretan de 
manera incorrecta los datos, deforman las reglas matemáticas, emplean procedimientos 
incorrectos en la aplicación de técnicas, demuestran muchas dificultades y se niegan a 
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aceptar nuevos conceptos, lo cual conlleva a un aprendizaje deficiente de los conceptos 
matemáticos que pueden ser útiles para su futuro desempeño académico y profesional. 
 
No todos los estudiantes poseen la misma habilidad de aprendizaje para las matemáticas lo 
que conlleva a pensar que es pertinente incluir en las clases  situaciones didácticas, con el 
fin de captar y alimentar su  interés por el conocimiento en esta ciencia fundamental, por tal 
motivo se pretende dar un primer paso con el presente proyecto y afrontar el problema 
exponiendo una propuesta novedosa relacionada con la enseñanza y el aprendizaje de las 
operaciones básicas de números enteros empleando como instrumento mediador la narrativa 
transmedia. 
 
Por lo mencionado en los párrafos precedentes, para abordar el problema surge la siguiente 
pregunta: 
 
¿De qué manera se puede hacer uso de la narrativa transmedia para lograr la comprensión 
de problemas que involucran operaciones básicas de números enteros (suma, resta 
multiplicación y división) en estudiantes de grado sexto? 
1.2 Justificación 
En los lineamientos curriculares emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
donde se hace referencia a los estándares curriculares y de evaluación para la educación 
matemática se cita lo siguiente: 
 
Las matemáticas, lo mismo que otras áreas del conocimiento, están presentes en el 
proceso educativo para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes con la 
perspectiva de que puedan asumir los retos del siglo XXI. Se propone pues una 
educación matemática que propicie aprendizajes de mayor alcance y más duraderos 
que los tradicionales, que no sólo haga énfasis en el aprendizaje de conceptos y 
procedimientos sino en procesos de pensamiento ampliamente aplicables y útiles 
para aprender cómo aprender.   
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Por otra parte, hay acuerdos en que el principal objetivo de cualquier trabajo en 
matemáticas es ayudar a las personas a dar sentido al mundo que les rodea y a 
comprender los significados que otros construyen y cultivan. Mediante el 
aprendizaje de las matemáticas los alumnos no sólo desarrollan su capacidad de 
pensamiento y de reflexión lógica, sino que, al mismo tiempo, adquieren un 
conjunto de instrumentos poderosísimos para explorar la realidad, representarla, 
explicarla y predecirla; en suma, para actuar en y para ella. 
 
El aprendizaje de las matemáticas debe posibilitar al alumno la aplicación de 
sus conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar decisiones, 
enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser 
receptivo a las de los demás (MEN, 1998, p. 18). 
 
Por tanto, es necesario reforzar los conocimientos en matemáticas para que los estudiantes, 
las acepten de manera amigable, las entiendan, la apliquen a su vida cotidiana, y puedan 
aprender de forma sencilla cumpliendo con los requerimientos establecidos desde el MEN. 
Dadas las dificultades evidenciadas en la enseñanza aprendizaje en el colegio Santa Sofía y 
teniendo en cuenta que en grado sexto se construyen las bases de aprendizaje de las 
matemáticas y así mismo los conocimientos acerca de números enteros, lo cual es de 
fundamental importancia para el éxito de la subsecuente vida escolar, con adecuada 
comprensión del tema, se facilitará el aprendizaje en cursos de contenido de las matemáticas 
en los siguientes años de vida escolar. 
 
De estos hechos surge la necesidad de investigar en búsqueda de estrategias que hagan del 
estudio un ejercicio práctico y dinámico para lo cual se podrían emplear herramientas 
tecnológicas que actualmente han irrumpido en nuestra sociedad. 
 
Desde edades muy tempranas, los estudiantes del colegio Santa Sofía del municipio de 
Dosquebradas, se han familiarizado con dispositivos de última tecnología, debido al efecto 
combinado de la disminución de los precios de este tipo de herramientas, la aceptable 
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capacidad adquisitiva del entorno familiar y la presión del mercado. Ejemplos de este tipo 
de objetos tecnológicos lo constituyen el computador personal y teléfonos celulares. 
 
Mediante un uso correcto de estas tecnologías y de forma innovadora, lo que implica su 
articulación con el proceso de aprendizaje, sería posible crear nuevas herramientas que 
fortalezcan en los estudiantes el interés por la construcción del conocimiento, fortaleciendo 
su pensamiento matemático. La narrativa transmedia, puede tener un papel relevante en la 
persecución de este objetivo.  
 
El concepto de narrativa transmedia (transmedia storytelling) fue introducido por el 
investigador estadounidense Henry Jenkins en un artículo publicado en enero de 
2003. ¿Qué es una narrativa transmedia? Dos son sus rasgos pertinentes. Por una 
parte, se trata de un relato que se cuenta a través de múltiples medios y plataformas. 
Las narrativas comienzan con un comic, continua con una serie televisiva de dibujos 
animados, se expande en forma de largometraje y termina (¿termina?) incorporando 
nuevas aventuras interactivas en los videojuegos. ¿Un ejemplo? Superman, un relato 
que nació en el comic, pasó a la radio y la televisión en los años 1940 y terminó 
volando por la gran pantalla por primera vez en los 1970… (Scolari, 2014, p. 72). 
 
La narrativa transmedia es una herramienta educativa innovadora que promueve la 
necesidad de explorar y fomenta en las personas espíritu de curiosidad y la necesidad de 
completar las actividades en su totalidad. 
 
Para hacer amenos y prácticos los procesos de educación, es necesario hacer uso de la 
tecnología y realizar cambios en las prácticas pedagógicas tradicionales. Con esta propuesta 
se pretende desarrollar una estrategia como herramienta de apoyo para comprender las 
operaciones básicas con números enteros en estudiantes de grado sexto del colegio Santa 
Sofía del municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda. 
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1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Contribuir en el uso comprensivo de problemas que involucran operaciones básicas de 
números enteros en estudiantes de grado sexto a partir del diseño e implementación de 
actividades de aprendizaje utilizando la narrativa transmedia. 
1.3.2 Objetivos específicos 
• Indagar acerca del potencial de los estudiantes para resolver problemas de adición de 
números naturales y así fortalecer los conceptos necesarios para trascender al 
aprendizaje de las operaciones básicas de números enteros. 
 
• Proponer e implementar actividades que posibiliten el aprendizaje de números enteros 
haciendo uso de la narrativa transmedia. 
 
• Describir avances y dificultades presentadas por los estudiantes en torno a los procesos 





2. Capítulo 2 
Marco Referencial 
2.1 Marco de Antecedentes 
Es importante resaltar que el estudio de los números enteros se ha llevado a cabo en 
diferentes universidades en un contexto general a nivel nacional no solo en las licenciaturas 
sino también en los postgrados involucrados con la enseñanza de la matemática, abordado 
desde la aplicación de gran variedad de estrategias y puntos de vista, aplicado en los 
primeros grados de la educación media en Colombia. A continuación, se presenta algunos 
de estos proyectos realizados durante los últimos años. 
2.1.1 Estrategia didáctica para el aprendizaje significativo de las 
operaciones suma y resta en el conjunto de los números enteros con 
los estudiantes del grado 7º de la Institución Educativa Ana de 
Castrillón 
Autora: Ceneida Otero Macías. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias, 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, Medellín-Colombia 2015. 
 
Objetivo: Diseñar una estrategia didáctica para el aprendizaje de las operaciones suma y 
resta en el conjunto de los números enteros a través de acciones que favorezcan el 
aprendizaje significativo con los estudiantes de grado 7° de la Institución Educativa Ana de 
Castrillón. 
 
Metodología: Basada en la observación y experimentación, el análisis de los casos y la 
extracción de las diferentes conclusiones. 
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Conclusiones: Entre las conclusiones generales se pudo encontrar lo siguiente: Esta es una 
propuesta formativa que puede servir de base para una intervención pedagógica de la 
aplicación en contexto del concepto de número entero. Es de resaltar que el grado de 
motivación en la elaboración y uso de material concreto en los estudiantes incluidos en la 
estrategia didáctica, fue bastante alto y hasta los estudiantes más apáticos se mostraron 
dispuestos a realizar las actividades. Esta es una propuesta formativa que puede servir de 
base para una intervención pedagógica de la aplicación en contexto del concepto de número 
entero. 
2.1.2 El juego como estrategia didáctica en la enseñanza de los números 
enteros basado en aprendizajes significativos 
Autor: Edwin Alonso Bustamante Ospina. Universidad Nacional de Colombia Facultad de 
Ciencias, Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, Medellín-Colombia 
2015. 
 
Objetivo: Diseñar una estrategia didáctica para la enseñanza de operaciones básicas con 
números enteros basada en el juego, para estudiantes de grado séptimo de la Institución 
Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita. 
 
Metodología: La propuesta metodológica se sitúa en la perspectiva de la investigación 
cualitativa, enfocándose en Investigación Acción Participación. 
 
Conclusiones: Entre las conclusiones generales se pudo encontrar lo siguiente: Los 
estudiantes del grado séptimo demuestran más interés en el aprendizaje de los números 
enteros, cuando se plantea el juego como estrategia lúdica, aun si se hace trasversal con otras 
áreas del saber como las TIC. El juego es una estrategia didáctica a través de la cual se 
pueden orientar diferentes contenidos, dinamizando el aprendizaje y haciendo de las clases 
algo dinámico, creativo, innovador, despertando así el agrado e interés por aprender. El 
maestro debe buscar diferentes estrategias entre ellas las Tics ya que son de mayor interés 
para el estudiante y aprende jugando. 
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2.1.3 Guías didácticas de interaprendizaje para la enseñanza-aprendizaje 
del concepto de los números enteros en el grado séptimo de la 
Institución Educativa Aguacatal del municipio de Neira 
Autor: Alejandro Aristizábal Arbeláez, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, 
Manizales- Colombia 2016. 
 
Objetivo: Diseñar e implementar guías de interaprendizaje, con los momentos de la 
metodología Escuela Nueva, para la enseñanza-aprendizaje del concepto de los números 
enteros en los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Aguacatal del 
municipio de Neira. 
 
Metodología:  Se consideran algunos elementos del método de investigación cuantitativa- 
descriptiva, cuya metodología es pertinente para el subgrupo de la población de interés, de 
la Institución Educativa Aguacatal, grado séptimo; es un estudio que se dirige 
fundamentalmente a la descripción de un fenómeno educativo, en una circunstancia 
temporal y espacial determinadas. 
 
Conclusiones: Entre las conclusiones generales se pudo encontrar lo siguiente: La 
aplicación de nuevas estrategias metodológicas permitió dar solución a las dificultades que 
se presentaron en la enseñanza de los conceptos matemáticos, el poder brindar la 
oportunidad a los estudiantes de manipular objetos virtuales y visualizar en ellos, tanto las 
operaciones con números enteros, así como los resultados de problemas propuestos y 
permitieron establecer relaciones entre ellos. El estudiante está ahora más interesado en la 
búsqueda de soluciones a los problemas e interactúa con los contenidos propuestos al llevar 
el aprendizaje a niveles significativos. Los resultados obtenidos con el trabajo realizado 
demuestran que las guías de interaprendizaje con la unión de elementos innovadores como 
el uso de herramientas TIC, son una estrategia plausible, enriquecedora para todos los 
actores del proceso de enseñanza, con cambios conceptuales oportunos que, en el futuro, se 
evidenciarán en un aprendizaje significativo para los estudiantes de grado séptimo. 
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2.1.4 Aprendizaje de adición y sustracción de números enteros a través 
de objetos físicos  
Autor: César Castillo Angulo, Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería y 
Administración, Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, Palmira- 
Colombia 2014. 
 
Objetivo: Diseñar e implementar objetos físicos para la enseñanza-aprendizaje de la adición 
y sustracción de números enteros en estudiantes de 7° grado de la Institución Educativa 
Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Palmira. 
 
Metodología:  El tipo de investigación toma elementos de la investigación-acción. 
 
Conclusiones:  Entre las conclusiones generales se pudo encontrar lo siguiente: El proyecto 
impactó a los estudiantes teniendo la posibilidad con los objetos físicos de pasar de un 
registro de representación a otro, además la opción de un trabajo colaborativo, los cambios 
en el ambiente de aprendizaje lograron en el educando una mejor disposición durante el 
proceso de investigación.  
2.1.5 Desarrollo de habilidades de comprensión de los números enteros a 
través de las tic 
Autora: Juliana Castañeda Bedoya, Universidad Nacional de Colombia Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, 
Manizales-Colombia 2018. 
 
Objetivo: Desarrollar habilidades de comprensión de los números enteros con el uso de las 
TIC como herramienta didáctica, con estudiantes del grado 7 de la Institución Educativa de 
Occidente del municipio de Anserma, Caldas. 
 
Metodología: El enfoque metodológico adoptado es el integral, que compila lo cualitativo 
y lo cuantitativo, con el fin de dar cuenta de las características del desempeño de la 
apropiación de los estudiantes del concepto de números enteros (cualitativo) mediante la 
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identificación e interpretación de las respuestas dadas a los indicadores que se pretende 
enseñar y/o reforzar en los estudiantes. 
 
Conclusiones: Entre las conclusiones generales se pudo encontrar lo siguiente: Los 
estudiantes del grupo experimental apropiaron el concepto, uso y ubicación en el plano 
cartesiano de los números enteros, los estudiantes aprendieron a canalizar el uso de la 
tecnología en el aprendizaje y no en actividades exclusivas para el ocio, el cambio de 
metodología fomentó una actitud propositiva y un clima abierto y favorable para el 
aprendizaje. 
2.2 Marco teórico 
2.2.1 La Narrativa transmedia 
Narrar es simplemente contar un hecho real o ficticio de forma oral o por escrito, mientras 
que el término narrativa corresponde a un género literario explicado o contado por un 
narrador mediante epopeyas, cuentos, novelas, historietas o subgéneros narrativos 
audiovisuales como son la telenovela, series de televisión, radionovelas, cine, videojuegos. 
“Dentro de la literatura, el género que aporta datos más valiosos es, sin duda la narrativa. El 
texto narrativo, como refrendo de una realidad social, proporciona datos valiosos y detalles 
imposibles de encontrar en otro tipo de documento histórico”. (Lanzuela, 2000, p. 260) 
 
La narrativa nació con la poesía épica, se narraban historias con grandes héroes, donde 
mezclaban la verdad y la ficción por ejemplo la Ilíada y la Odisea creadas por Homero. 
 
El cuento tiene su origen en las literaturas del cercano oriente, Egipto, Israel y tras 
estas, en las de Grecia, Roma, India, China, etc. En todas ellas, se han observado dos 
momentos característicos: una primitiva etapa en que se mezclan en el cuento la 
historia, la mitología, la epopeya, el drama, la poesía, la oratoria (Talavera, 2010, p. 
1). 
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Posteriormente nació la novela la cual logró implantarse en la edad media, la radio en el 
siglo XIX, la cinematografía en el siglo XX, y con el surgimiento de las radionovelas y las 
telenovelas en el siglo XXI lograron ampliar el universo del género narrativo. 
 
En la narrativa transmedia se trata de contar una historia utilizando diferentes medios y 
plataformas de comunicación, donde los consumidores asumen un roll activo de 
participación con el objetivo de poder crear experiencias que comuniquen más de lo que se 
lograba solo contando historias por un único medio, a diferencia de la “narrativa 
crossmedia” que presenta en medios audiovisuales, escritos en libros sin modificar la 
historia ni los personajes, se trata de un tema innovador que se propone por algunos autores 
como Scolari para aplicarlo no solo en la parte comercial para aumentar las ventas y la 
promoción de un producto, si no para ayudar a los maestros en sus aulas como componente 
de apoyo académico. 
 
El concepto de narrativa transmedia (transmedia storytelling) fue introducido por el 
investigador estadounidense Henry Jenkins en un artículo publicado en enero de 
2003. ¿Qué es una narrativa transmedia?, dos son sus rasgos pertinentes. Por una 
parte, se trata de un relato que se cuenta a través de múltiples medios y plataformas. 
La narrativa comienza en un cómic, continúa en una serie televisiva de dibujos 
animados, se expande en forma de largometraje y termina (¿termina?) incorporando 
nuevas aventuras interactivas en los videojuegos (Scolari, 2014, p. 72). 
 
Jenkins propone que para que una narrativa transmedia tenga éxito debe cumplir con los 
siguientes principios:  
 
1. Extensión vs profundidad 
2. Continuidad vs multiplicidad 
3. Inmersión vs extracción 
4. Construcción del mundo 
5. Serialidad 
6. Subjetividad 
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7. Rendimiento (Performance) (Jenkins, 2009) 
 
En la actualidad, la narrativa transmedia pasó de expandir las historias a través de distintos 
medios y soportes, a conseguir que cada medio utilizado aporte nuevos contenidos y 
experiencias. Como la narrativa transmedia permite que la historia se difunda a través de 
varios medios, esto posibilita que la información pueda llegar a un mayor número de 
usuarios y haya una mayor participación del espectador en la historia otorgando la 
posibilidad de que éste se introduzca y participe de la historia con cada uno de sus aportes, 
dejando a un lado el rol del espectador pasivo.  
2.2.2 ¿Por qué las narrativas se vuelven transmedia? 
La narrativa se vuelve transmedia por la necesidad del ser humano de interpretar un tema, o 
una historia de diferentes modos y a su vez poder participar de ella. 
 
‘La propiedad transmedia más exitosa de todos los tiempos es la Biblia’, ha dicho 
Jeff Gómez, el neoyorquino que anda como demiurgo de la tierra moderna, y se ubica 
a la cabeza de los artífices del nuevo paradigma de la industria del entretenimiento 
(Medina, 2015, p. 14). 
 
La Biblia, la historia mas contada de todos los tiempos, se convierte en narrativa transmedia 
cuando se comienza a contar la misma historia, en diferentes idiomas, desde diferentes 
puntos de vista, y con diversas representaciones y medios de comunicación. 
 
Hablando de medios de comunicación, cuando se comenzó la difusión de la televisión por 
cable y aparecieron las primeras señales de televisión parabólica las cuales se ubicaban en 
los techos de las casas los televidentes ya podían gozar de una variedad de canales que 
podían cambiar cada vez a su gusto sin tenerse que conformar con los mismos tres canales 
de siempre, lo que condujo a una fragmentación de este público. 
 
Según Scolari (2014): 
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La llegada de la World Wide Web y la difusión de las nuevas formas de 
comunicación digital interactiva desde los videojuegos hasta la comunicación en 
dispositivos móviles– fragmentó aún más el escenario de la comunicación (…) 
 
El tiempo que pasamos en Twitter, Facebook o jugando a FIFA 2014 es tiempo 
robado a la televisión, el cine o la lectura de libros. Quizá el concepto de 
«fragmentación» ya no baste y se deba hablar de «atomización» de las audiencias 
(pp.72-73). 
 
“El desarrollo de Internet y de la llamada Web participativa hace que las nuevas narrativas 
busquen una mayor implicación de usuarios y audiencias” (Costa y Piñeiro, 2012, p. 105). 
 
Desde la difusión de los ordenadores personales en los años 80, la expansión de la 
red mundial en los 90, y la emergencia de los teléfonos móviles y las Redes Sociales 
en los años 2000, la tecnología digital ha sido la catalizadora del cambio social en 
las sociedades contemporáneas. Desde la economía hasta la política, desde la 
educación a la cultura, prácticamente todos los aspectos de la vida humana se han 
visto transformados por las diferentes formas de las tecnologías de la comunicación 
y la información (Benkler, 2006; Rainie y Wellman, 2012, citado en Scolari, 2018b, 
p. 9). 
 
Las estrategias transmedia suponen que la dispersión paulatina de material puede sostener 
estos tipos distintos de conversaciones entre espectadores, recompensar a aquellos más 
fanáticos de una propiedad y al mismo tiempo inspirara otros a que sean incluso más activos 
en su búsqueda y difusión de nueva información (Jenkins, Ford y Green, 2015). 
2.2.3 El universo transmedia 
Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la narrativa transmedia parte de una historia 
inicial que comparte personajes, escenarios y de esa narración, se van desplegando 
diferentes historias, las cuales se entrelazan entre sí, formando una red que se expande para 
formar el universo transmedia. 
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Como ejemplos de estos universos se puede mencionar a The Matrix, Star Wars, Harry 
Potter, los cuales fueron estructurados a partir de diferentes medios tales como cine, 
animación, videojuegos, cómics, contenidos generados por usuarios, radio, web, televisión. 
Sin embargo, las experiencias transmedia no se limitan a las narrativas de ficción y de no 
ficción: también se encuentran en otros ámbitos de la cultura, como el teatro o la música. 
Por ejemplo, puede sumarse a la red de medios, ¡el teatro es también un medio de 
comunicación!  y contribuir a la expansión de relatos nacidos en el cine (Scolari, 2014). 
2.2.4 La narrativa transmedia en la educación 
Hablar de narrativa transmedia en la educación, involucra una cantidad de ventajas, ya que 
los estudiantes están familiarizados con múltiples medios tecnológicos y entornos digitales 
que de cierto modo puede ser una pieza clave para posibilitar el acercamiento al estudiante 
no solo haciendo uso de lo que más les suele llamar la atención, sino permitiendo que 
interactúen entre ellos para aumentar su capacidad de aprendizaje. 
 
Aunque el uso de medios digitales en el aula no garantiza que los estudiantes se involucren 
totalmente en un tema específico, la clave está en desarrollar entornos que proporcionen la 
interacción con dichos medios incrementando así la motivación en ellos. 
 
Es importante resaltar que: 
 
A medida que el ecosistema de medios fue evolucionando, también lo hizo el 
alfabetismo mediático, el cual no tardó en incluir la formación y la prevención de 
riesgos en relación con el uso de la web, los videojuegos, las redes sociales y los 
dispositivos móviles. En los últimos años se han propuesto muchos conceptos para 
nombrar a estas nuevas formas de alfabetismo, desde “alfabetismo digital” a 
“alfabetismo en Internet” o “alfabetismo en nuevos medios” (Scolari, 2018ª, p. 3). 
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Como apoyo para realizar un buen trabajo cuando se pretende diseñar una narrativa 
transmedia haciendo uso de los medios digitales, existen varias ayudas, entre ellas algunas 
que se mencionan a continuación: 
 
• Meipi: es un mapa en el que el usuario puede dejar archivos multimedia 
asociados a un lugar exacto de la ciudad, de manera que las imágenes, las 
impresiones personales, los sonidos, las historias y los paisajes percibidos por 
los habitantes puedan ser compartidos de una manera inmediata y cotidiana con 
los propios vecinos. Meipi pretende desarrollar procesos por los cuales la red se 
vuelva catalizadora y propiciadora de relaciones sociales que nos permitan 
conocer más a nuestros vecinos, y entonces fortalecer la comunidad y el 
sentimiento de pertenencia a ella. Define un nuevo tipo de usuario que tiene una 
cualidad más que lo caracteriza con respecto a los usuarios de todas las demás 
páginas web. Se interesa por un espacio real, un espacio físico que es el que en 
meipi se representa. Sus posibilidades, sus acciones tendrán siempre que ver con 
ese lugar (su barrio, ciudad o territorio) (Benjumea, 2014, p. 72). 
 
• Teacher’s Kit: un portal en línea que ofrece una serie de recursos didácticos para 
aprovechar al máximo las competencias transmedia que los adolescentes suelen 
poseer. En breve: cualquier profesor que tenga alumnos que dediquen muchas 
horas a los videojuegos, escriban historias en Wattpad, manipulen fotos con los 
filtros de Instagram o simplemente sigan videos en YouTube, encontrará en el 
Kit actividades didácticas para implementar dentro del aula y “explotar” esos 
conocimientos que los adolescentes aprendieron fuera de la escuela (Scolari 
2018c). 
2.3 Marco conceptual 
2.3.1 Números naturales 
Una definición de lo que se entiende por números naturales según Bush y Obreanu es la 
siguiente: 
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El más sencillo de los sistemas de números es el conjunto de los números usados 
para contar. Llamamos a este conjunto el conjunto de los números naturales. Lo 
denotaremos por la letra N (Bush y Obreanu, 1968, p. 144). 
 
El autor más que proporcionar una definición introduce los números naturales de modo 
axiomático enunciando ciertas propiedades, él no asegura que los axiomas que presenta sea 
el único conjunto de axiomas posibles, pero si es el usual.  
 
Estos axiomas se llaman axiomas de Peano en honor al matemático italiano 
Giuseppe Peano, (1858- 1932), quien alrededor de 1894 llamo la atención sobre el 
hecho de que todos los teoremas de la aritmética de los números naturales, podían 
ser probados admitiendo estos axiomas.  
En la forma clásica que Peano les dio, estos axiomas son:  
 
• 1. Hay un número natural 1. 
• 2. Con cada número natural a está asociado en forma única otro número 
natural, escrito σ(a), al que llamamos el sucesor de a. A a le llamaremos el 
predecesor de σ(a). 
• 3. El numero 1 no tiene predecesor. 
• 4. Si σ(a) = σ(b), entonces a = b 
• 5. Consideremos un conjunto de números naturales A tal que: 
a. 1 pertenece a A. 
b. Si a ϵ A. entonces σ(a) ϵ A entonces A=N 
2.3.2 Números enteros 
Desde siempre, el hombre ha querido dar respuesta a sus inquietudes: 
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La inquietud permitió la aparición de conceptos abstractos en la mente del hombre 
primitivo ya evolucionado. Cuando el hombre desarrolla la capacidad de darle 
sentido racional a las cosas, nace el concepto de cantidad. (…) 
 
Diversas culturas representan la noción de cantidad según su desarrollo lo permitía. 
Fruto de esta diversidad nacen las notaciones de cantidad como la romana, 
babilónica, griega, etc. Se sabe que los babilonios utilizaron simples enteros 
positivos para tratar de contar unas pocas ovejas, mientras que hoy en día los enteros 
positivos no satisfacen el complejo mundo de las matemáticas. Desde luego el 
significado que cada grupo social asigna a un determinado conocimiento o idea, 
implica mucho en su visión de vida (Torres, 2007, pp. 1-2). 
2.3.3 Negatividad matemática 
El hombre, visto en la imposibilidad de realizar, en general, la operación de resta crea otro 
conjunto, que viene a ser el conjunto de los números negativos. Los números naturales junto 
con los negativos formarán luego el conjunto de los números enteros; es decir los números 
naturales complementados con los naturales. Si se observa la Figura 1:  
 
Figura 1. Recta numérica 
Fuente: Elaboración propia 
 
Donde:  
• Los enteros positivos (positivos en la Figura 1), se denota con Ζ+.  
• Los enteros negativos (negativos en la Figura 1), se denota con Ζ-.  
• El cero no tiene signo, es neutro (Torres, 2007, p. 10). 
 
La introducción al lenguaje matemático del número cero y los números negativos los 
cuales estuvieron durante mucho tiempo en algo no imaginado e indeciso, causó un 
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conflicto entre lo cierto y lo incierto, lo razonable y lo absurdo (Gallardo y 
Hernández, s.f.). 
 
El cero y los negativos se han ido transformando en un objeto de estudio, exhibiendo 
una serie de hechos que dificultan su comprensión cabal. Es así que el cero y los 
negativos surgen del manejo de oposición o conceptos como el del vacío o el de no 
ser, que son fundamentales para la construcción de la negatividad, pero que, sin 
embargo, se mantiene oculta hasta muchos siglos después. Resulta fascinante la 
búsqueda del porqué el cero y los negativos fueron muy difíciles de aceptar (Gallardo 
y Hernández, s.f., p. 3). 
 
Las investigaciones sobre los problemas asociados a la enseñanza y el aprendizaje de los 
números negativos, se pueden clasificar en tres grandes grupos como: propuestas de 
enseñanza, por dificultades de aprendizaje y errores de los estudiantes, y por las 
implicaciones didácticas de la epistemología del número negativo (Cid, 2003). 
 
Los números negativos aparecen en occidente a finales del siglo XV, como una 
génesis algebraica, relacionados con la resolución de ecuaciones, es Cardano (citado 
por Recalde, L., 2005) quien consideraba las raíces de las ecuaciones como ficticias, 
mientras que a las positivas las denominaba raíces reales. Por esta misma época, 
otros matemáticos, como Vieta no admitían a los negativos ni como coeficientes ni 
como raíces en las ecuaciones, ellos darán solo las soluciones positivas de éstas 
(Giraldo, 2014: 44). 
 
“Los números negativos antiguamente conocidos como ‘números deudos’ o ‘números 
absurdos’, datan de una época donde el interés central era la de convivir con los problemas 
cotidianos a la naturaleza” (Torres, 2007, p. 8). 
 
Para Vélez y Varela (2014), el descubrimiento de los números negativos y el cero tiene otra 
fuente adicional: 
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Las propiedades que provienen formalmente de los números naturales, como 
extensión de las operaciones de sumar restar, etc. En el contexto del comercio es 
fácil entender las operaciones clásicas con los negativos, por ejemplo: si tengo - 2 es 
porque debo dos pesos o si tengo 3 + (-3) = 0 cancelé una deuda; o las operaciones 
de adición y sustracción como tener -5 y pagar 2 y quedar con un saldo de -3. Se cree 
que de la noción de deuda surge el concepto de número negativo y del cero. 
 
Las propiedades completas de las operaciones con los negativos y el cero las dio 
Brahmagupta en el siglo VII después de Cristo. Brahmagupta explica todas las reglas 
en términos de deudas y fortunas, incluso refiriéndose al cero, por ejemplo, si de cero 
se resta una fortuna queda una deuda, es decir, 0 - (+5)= -5 o, al contrario, si de cero 
se resta una deuda da una fortuna 0 - (-5) = 5. Pero las reglas son únicas, no se limitan 
a las aplicaciones en el comercio, sino a la forma propia de la estructura de los 
números negativos. Por lo que se reafirma que los números negativos deben ser 
explicados como un descubrimiento, pues ninguna otra civilización llegó a reglas 
distintas. Y nadie pudo formular condiciones diferentes de las adoptadas, pese al 
estrecho contacto de las civilizaciones antiguas con el cero y los negativos (pp. 4-5). 
 
Desde la perspectiva histórica, se puede observar que desde los sistemas de 
numeración los primeros indicios del uso del número entero negativo se dieron en 
los chinos, quienes utilizaban varillas de colores para distinguir los números 
positivos de los negativos, además la forma de indicar los números negativos fue 
colocar una varilla en forma diagonal, haciendo alusión a los precios de venta, de 
compra y los déficits presentes en al área comercial (Giraldo Osorio, 2014: 56). 
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2.3.4 Operaciones básicas con números enteros 
▪ 2.3.4.1 Valor absoluto de un número 
Valor absoluto de un número entero es el número natural que resulta al prescindir del 
signo. Geométricamente el valor absoluto de un número corresponde a la distancia que 
hay del número al cero, en la recta numérica. Se indica | x | y se define así: 
               x, si   x>0           
 | x |=      -x, si x<0           
               0, si x = 0  
     
Por ejemplo si x=5 entonces | 5 |= 5 porque 5>0; si x= -5  | -5 |= -(- 5) = 5  porque -5 <0.      
▪ 2.3.4.2 Suma de números enteros 
Para sumar números enteros hay que tener en cuenta: 
 
• Si los sumandos son del mismo signo, se suman los valores absolutos y al resultado 
se le pone el signo común. 
 
Ejemplo:  
3 + 5 = 8 
(-3) + (-5) = -8 
 
• Si los sumandos son de distinto signo, se restan los valores absolutos (al mayor le 




-3 + 5 = 2 
3 + (-5) = -2 
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▪ 2.3.4.3 Multiplicación y división de números enteros. 
Mediante la multiplicación se relacionan dos números enteros a y b para obtener un tercer 
número que es su producto: (a)(b) =c. 
Se define la multiplicación de números enteros de la siguiente manera: 
Si a y b son números enteros, entonces: 
Si a y b tienen igual signo: (a)(b) = (| a |.| b |)  
Si a y b tienen diferente signo: (a)(b) = - (| a |.| b |)  
 
Ejemplo: 
(4)(-7) = -28 
(-4 )(-2) = 8 
 
La división entre dos números enteros distintos de cero, es otro número entero cuyo valor 
absoluto es el cociente que resulta de dividir el valor absoluto del dividendo por el divisor: 
Se define la división de números enteros de la siguiente manera: 
Si a y b son números enteros, entonces: 
Si a y b tienen igual signo: (a)/(b) = (| a |/| b |)  
Si a y b tienen diferente signo: (a)/(b) = - (| a |/| b |)  
 
Ejemplo: 
(30) / (- 5) = -6 




3. Capítulo 3 
Metodología 
3.1 Tipo de trabajo 
El presente trabajo se desarrolla empleando metodología cualitativa de tipo descriptivo, se 
pretende explorar y describir la forma como los estudiantes comprenden problemas que 
involucran operaciones básicas con números enteros  a partir del diseño e implementación 
de actividades de aprendizaje utilizando la narrativa transmedia, manifestada en las 
vivencias en el aula de clase, identificando  detalles que permitan analizar errores, 
debilidades, fortalezas, que sirvan para exponer evidencias de cada uno de las siguientes 
procesos: 
• Entender y comprender el problema 
• Razonamiento 
• Resolución y planteamiento de problemas 
3.2 Instrumentos metodológicos 
El principal instrumento es el taller en clase donde se podrá evidenciar el trabajo de cada uno de los 
estudiantes. El trabajo consta de tres fases: diagnóstica, afianzamiento y profundización. 
3.2.1 Fase 1: Diagnóstica 
Situaciones con números naturales que anticipan los números enteros con la cual se busca indagar 
acerca del potencial de los estudiantes para resolver problemas de adición de números naturales y 
así fortalecer los conceptos necesarios para trascender al aprendizaje de las operaciones básicas de 
números enteros. (Ver Anexo A) 
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3.2.2 Fase 2: Afianzamiento y profundización 
Aprendizaje de conceptos proponiendo e implementando actividades que posibiliten el 
aprendizaje de las operaciones básicas con números enteros haciendo uso de la narrativa 
transmedia conformada por un cuento, un video, una historieta y un juego. (Ver Anexo B y 
C) 
3.2.3 Fase 3: Evaluación 
Describir los avances y dificultades presentadas por los estudiantes acerca de los procesos. 
(Ver Anexo D) 
3.3 Población y muestra 
El presente proyecto se aplica en la Institución Educativa Santa Sofía ubicada en el 
municipio de Dosquebradas, Risaralda. Participa el total de los estudiantes del grado 6-B. 
En el Anexo F, se puede observar en reportaje fotográfico, distintos momentos del proceso 
que se ha llevado a cabo en este estudio. 
3.4 Fuentes de información 
Las fuentes de información que serían para obtener la materia prima de este Proyecto son 
las siguientes:  
• Observación directa al actuar de los estudiantes frente a las actividades y talleres. 
• Producción escrita de los estudiantes mediante talleres propuestos.  
• Comunicación simétrica (estudiantes - estudiantes) asimétrica (docente - estudiantes). 
3.5 ¿Cómo se analizarán los resultados? 
Los resultados se analizarán teniendo en cuenta los subprocesos asociados a cada uno de los 
procesos que hacen parte de la investigación: 
 
• Entender y comprender el problema: el estudiante caracteriza datos ligados a un 
problema, reconoce la incógnita e identifica datos que no aportan a la solución. 
Interpreta y evalúa ideas que son presentadas oralmente, por escrito y en forma visual. 
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• Razonamiento: el estudiante da cuenta del cómo y por qué de los procesos que se siguen 
para llegar a las conclusiones. 
Encuentra estrategias y procedimientos puestos en acción para el tratamiento de 
problemas. 
Encuentra patrones y los expresa matemáticamente. 
Utiliza argumentos propios para exponer ideas. 
 
• Resolución y planteamiento de problemas: el estudiante formula problemas a partir 
de situaciones dentro y fuera de las matemáticas. 
Desarrolla diversas estrategias para resolver problemas. 
Verifica resultados a la luz del problema original. 
Generaliza soluciones y estrategias para nuevas situaciones de problemas. 






4. Capítulo 4 
Resultados y discusión  
4.1 Resultados fase 1: Diagnóstica 
A continuación, se presentan las actividades llevadas a cabo con los estudiantes del grado 6-B, y los 
resultados obtenidos. Esto corresponde a la primera fase del proceso, es decir, la diagnóstica. 
4.1.1 Enunciado de la actividad 1. Adivina el número 
Adivina el número 
Instrucciones: Formar grupos de 11 participantes, un estudiante de cada grupo anota en 
secreto un número inferior o igual al número total de estudiantes de la clase. A continuación, 
cada uno de los demás compañeros, propone un número con la intención de adivinarlo. Una 
vez descubierto el número, cada alumno indicará si acertó o no, y en caso negativo si se pasó 
o no llegó y en cuánto. 
 
Preguntas:  
a. ¿En cuánto se pasó? o, ¿cuánto le faltó? ¿Qué dificultad se presenta? Explica tu 
respuesta. 
b. En caso de que el número esperado es menor que el propuesto por el estudiante 1 como 
representaste esa diferencia, explica tu respuesta 
 
Observaciones:  
En esta primera fase los estudiantes no conocían el concepto de numero negativo, el interés 
en esta pregunta era observar las herramientas que ellos utilizaban para resolver el problema, 
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después de completar la tabla (ver Figura 2), ellos proceden a hacer las operaciones que se 
solicitan en este numeral, durante su etapa escolar ellos están acostumbrados al famoso 
dicho: si el minuendo es menor que el sustraendo la operación no se puede resolver. Se 
observó que ese fue el comportamiento común en la mayoría de los estudiantes dado que en 
los casos donde el minuendo es mayor que el sustraendo ellos concluían que no se podía 
efectuar la operación otros estudiantes optaron por resolver la resta sin importar el orden en 
el que se efectuaba la operación (ver Figura 3 y 4). Ninguno de los grupos entendió el 
enunciado de las preguntas. 
 
Figura 2. Actividad 1. Diagnóstico. 
 
Figura 3. Actividad 1. Diagnóstico. 
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Figura 4. Actividad 1. Diagnóstico. 
4.1.2 Enunciado de la actividad 2. Estatura 
Estatura 
Instrucciones: 
1. Formar grupos de 10 estudiantes y anotar las estaturas en cm de todos los integrantes. 
Tomar la altura del más alto como referencia y situar todas las otras ordenadamente en 
una recta graduada.  
2. En el lugar correspondiente a la estatura de cada compañero, escribir la diferencia de 
estatura respecto al más alto.  
 
Ejemplo:  
Estatura estudiante más alto: 152 cm 
Estatura estudiante 1: 142 cm 
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Figura 5. Recta numérica ejemplo de la Actividad 2. Diagnóstico. 
Fuente: Elaboración propia 
Diferencia: 152 cm – 142 cm = 10 cm  
 
3. Repetir lo mismo tomando como referencia:  
a) La estatura del más bajo. 
b) La del que se encuentra en la mitad. 
 
Preguntas: 
a.  Tuviste alguna dificultad para hallar la diferencia entre: 
• ¿La estatura del estudiante más alto y cualquiera de los otros estudiantes? 
• ¿La estatura del estudiante más bajo y cualquiera de los otros estudiantes? 
• ¿La estatura del estudiante del medio y cualquiera de los otros estudiantes? 
Explica tu respuesta. 
 
Observaciones: Del mismo modo que el numeral anterior, en este caso los estudiantes no 
tienen conocimiento de la existencia del número negativo, sin embargo, uno de los 
estudiantes tuvo curiosidad de ¿por qué? en la Actividad 1 se presentó esa situación 
particular donde el minuendo podía ser menor que el sustraendo e investigó por su cuenta y 
ayudó a su grupo a resolver correctamente la operación (ver figura 6), los demás seguían 
afirmando que este tipo de operaciones no se puede resolver, (ver Figura 7)  
 
En cuanto a los gráficos, la mayoría pudo representar la estatura con referencia la estatura 
del estudiante1 (ver Figura 8). 
 
En este caso, ya hay un primer paso hacia el razonamiento donde el estudiante encuentra 
estrategias para resolver el problema. En esta actividad, también se presentó inconvenientes 
para responder las preguntas planteadas.  
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Figura 6. Actividad 2. Diagnóstico. 
 
Figura 7. Actividad 2. diagnóstico. 
 
Figura 8. Actividad 8. Actividad 2. Diagnóstico. 
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4.1.3 Enunciado de la actividad 3. El juego de dados 
El juego de dados 
Instrucciones: Por parejas, se utilizan dos dados de colores diferentes y un papel donde se 
dibuja la semirrecta natural. 
 
Figura 9. Ejemplo da la actividad 3. 
Diagnóstico. 
Fuente: Elaboración propia 
Partiendo de un punto elevado, cada jugador tira el dado por turno, resta los dos números y 
si el número mayor es blanco avanza, si el número mayor es negro retrocede tantos lugares 
como indica el resultado. 
 
Si aparecen resultados que se salen de la semirrecta añadir la letra i a los números que se 
salen a la izquierda del cero. 
 
a. ¿Qué crees que se debe hacer con la recta para ubicar los números que quedan por fuera? 
b. ¿Qué símbolo podría representar los números asociados a la letra i? 
 
Observaciones: En esta actividad, los estudiantes identificaron, mediante el uso de la recta 
numérica, que había números que no se podían ubicar fácilmente, sin embargo, ellos trataron 
de ubicarlos en cualquier lugar o simplemente ubicaban el punto en cero que era hasta donde 
podían llegar, (ver Figura 10), a los números que agregaron la letra i lo hicieron porque 
supieron identificar (ver Figura 11), que eran los números que les estaba generando 
inconvenientes a la hora de graficar, (ilustración Después de analizar la forma en que 
resolvieron el problema sin darle solución, la mayoría de estudiantes llegó a la conclusión 
de que se debía alargar la recta hacia la izquierda para poder ubicar los números (Figura 12 
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y 13). Ningún estudiante logró representar con un símbolo a los números asociados a la letra 
i. 
 
Figura 10. Actividad 3. Diagnóstico. 
 
Figura 11. Actividad 3. diagnóstico. 
 
Figura 12. Actividad 3. Diagnóstico. 
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Figura 13. Actividad 3. Diagnóstico. 
4.1.4 Enunciado de la activiad 4. Encontrar una solución que resuelva una 
situación concreta 
Encontrar una solución que resuelva la siguiente situación: 
En un tren viajan cierto número de personas. En la primera estación suben 13 viajeros y 
bajan 25, en la segunda estación suben 15 y bajan 43 y en la tercera estación suben 32 y 
bajan 17. Si al final quedan x pasajeros cuántos viajeros quedan en el tren después de 
abandonar la tercera estación. 
 
Observación: En esta actividad, aunque la mayoría de los estudiantes no conocen el 
concepto de número negativo, algunos nunca han resuelto una ecuación, se nota que hacen 
el intento de resolver el ejercicio empleando estrategias diseñadas por ellos mismos, uno de 
los grupos asumió conocer el número de pasajeros que había inicialmente realizando la suma 
de los pasajeros que suben y sobre este dato realizó la operación sin enterarse aún que ya 
estaban aplicando el concepto de número negativo sin ser conscientes de su uso (Figura 14). 
En este caso, los estudiantes están mostrando su interés en desarrollar estrategias para 
solucionar el problema, aunque no son correctas. Además, ningún estudiante se percató que 
el problema tenía dos incógnitas y que por tanto no se podía resolver con los datos que se 
estaban proporcionando en la información.  
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Figura 14. Actividad 4. Diagnóstico. 
4.2 Resultados fase 2: Afianzamiento 
Este taller se propuso después de que los estudiantes interactuaron con las primeras 
herramientas de la narrativa transmedia, ellos observaron el video y realizaron la lectura del 
cuento y la historieta “La guerra de los piojos y las hormigas” con base a lo aprendido y ya 
siendo conscientes de la existencia de los números negativos como parte de los números 
enteros, contestaron al cuestionario que a continuación se presenta. 
4.2.1 Pregunta 1 
Si hay 50 hormigas en la colonia y cada una tiene una actitud positiva y llegan 30 hormigas 






Observaciones: El 100% de los estudiantes contestó la “b.” siendo esta la respuesta 
correcta, era de esperarse porque en este caso aunque aún están en la primera etapa de los 
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números enteros, el procedimiento es muy similar al de los números naturales a lo cual ellos 
están acostumbrados. 
4.2.2 Pregunta 2 







Observaciones: La mayoría de los estudiantes respondió entre la “a.” y la “c.” ya que en el 
caso de los que dieron como respuesta la a lo que hicieron fue sumar las hormigas negativas 
como si fueran positivas, pero al mencionar el término negativo lo asociaron con el 
resultado, los demás entendieron la operación de la manera correcta, ellos en este caso 
lograron el objetivo de esta pregunta y era encontrar el patrón en la historieta y expresarlo 
matemáticamente para resolver esta pregunta. 
4.2.3 Pregunta 3 
¿Qué expresión representa el numeral 2? 
a. (-80) + (10) 
b. (-80) + (80) 
c. (80) + (-10) 
d. (10) + (80) 
 
Observaciones: Era de esperarse que la misma cantidad de estudiantes que contestó de 
manera correcta el numeral 2 hubiera contestado bien esta pregunta, casi el mismo 
porcentaje de estudiantes contestó correcta esta pregunta, lo que indica que los estudiantes 
ya están dando cuenta de cómo y por qué de los procesos que siguieron para llegar a la 
conclusión. 
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4.2.4 Pregunta 4 
Si a la colonia de hormigas llegan 50 piojos cada uno con actitud negativa, ¿qué actitud 






Observaciones: La tercera parte de los estudiantes contestó correcta esta pregunta, pues no 
todos habían contestado de manera correcta las anteriores, entonces no se podía esperar que 
el 100% acertara, ya que ellos están obligados a hacer la asociación con sus respuestas 
anteriores. 
4.2.5 Pregunta 5 
Si todos los piojos modifican su actitud y la convierten en positiva y las hormigas negativas 






Observaciones: La mayoría de estudiantes dio como respuesta la opción “c”. esto se puede 
analizar desde el punto de vista de que la operación que emplearon para llegar a dicha 
respuesta no contaba con una estrategia o procedimiento correcto para el tratamiento de este 
problema.  
4.3 Resultados fase 2: Profundización 
El siguiente taller se propuso luego de que los estudiantes interactuaron con el video, los dos 
cuentos y la historieta. El cuento y la historieta “La guerra de los piojos y las hormigas” y 
el cuento 2 “Las aventuras de Antonela” con base a lo aprendido y los ejemplos de las 
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operaciones involucradas en la narrativa transmedia, contestaron al cuestionario que a 
continuación se presenta. 
4.3.1 Pregunta 1 
Enunciado: Si la reina madre Antolina V nació 13 años A.C y murió 22 años D.C, ¿cuántos 
años vivió la reina?. 
 
Observaciones: Todos los estudiantes emplearon la recta numérica para resolver este 
problema, esto indica que por lo menos entienden cuál es la incógnita, encuentran patrones 
y los expresan matemáticamente, desarrollan diferentes estrategias para resolver el 
problema, ya que lo hacen gráficamente y también algunos muestran la operación 
involucrada en el resultado, generalizan soluciones y estrategias, pues de este mismo modo 
se resolvió un problema similar en el cuento. 
 
La mayoría de estudiantes respondieron bien a esta pregunta, pero no todos representan de 
forma correcta la recta numérica, ya que algunos no respetan las distancias entre números 
(ver Figura 14), se presenta el caso de invertir el orden de los números negativos (ver figura 
16), otros aún no hacen uso del símbolo (-) para representar la negatividad (ver Figura 17)  
 
Figura 15. Pregunta 1. Profundización. 
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Figura 16. Pregunta 1. Profundización. 
 
Figura 17. Pregunta 1. Profundización. 
4.3.2 Pregunta 2 
Enunciado: Si durante 8 días de calor en la aldea el nivel de agua en el lago descendió 10 
cm al día y 2 días después las fuertes lluvias lograron subir el nivel del lago 12 cm al día ¿en 
esos 10 días cuál fue el cambio en el nivel de agua en el lago?. 
 
Observaciones: La mayoría de estudiantes caracteriza los datos ligados al problema y 
reconoce la incógnita (ver Figura 18), pues tiene claro que lo que el problema les está 
pidiendo es hallar un cambio en el nivel del agua de un lago medido en cm. 
 
Interpretan las ideas presentadas en este caso por escrito, independientemente de si la 
respuesta es correcta o no algunos de ellos describen el proceso que utilizaron para llegar a 
las conclusiones. (Figura 19). Otros estudiantes interpretaron los datos como si fueran una 
distancia más, no un cambio en el nivel de agua y tampoco tuvieron presente el tiempo al 
que se refería el problema (Figura 20). 
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Figura 18. Pregunta 2. Profundización. 
 
Figura 19. Pregunta 2. Profundización. 
 
Figura 20. Pregunta 2. Profundización. 
4.3.3 Pregunta 3 
Enunciado: Si del canasto de comida que tenía 300 g  
Día 1: sacaron 100g 
Día 2: adicionaron 110g 
Día 3: sacaron 200g 
Día 4: sacaron 70g 
Día 5: adicionaron 100g 
¿Cuántos gramos de comida queda en el canasto?  
 
Observaciones: En esta pregunta los estudiantes emplean operaciones de adición para 
resolver el problema (ver Figuras 22, 23 y 24), se observa que reconocen la incógnita, 
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aunque no todos proceden de la manera correcta, dan cuenta de cuál fue el proceso para 
llegar a la conclusión, encuentran patrones y los expresan matemáticamente, representan de 
forma ilustrativa el problema, generalizan soluciones para nuevas situaciones problema, 
utilizan argumentos propios para exponer sus ideas. 
 
 
Figura 21. Pregunta 3. Profundización. 
 
Figura 22. Pregunta 3. Profundización. 
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Figura 23. Pregunta 3. Profundización. 
 
Figura 24. Pregunta 3. Profundización. 
4.3.4 Pregunta 4 
Enunciado: Si la anciana de la casa de dulces para elaborar un postre, calienta leche hasta 
una temperatura de 90°C y luego la deja enfriar 5°C cada 10 minutos. En una hora, ¿qué 
temperatura tiene la leche?  
 
Observaciones: En este ejercicio se les dificulta plantear la solución del problema de forma 
clara, algunos llegan al resultado (ver Figuras 25y 26), pero no comunican con exactitud 
cuál fue el procedimiento que emplearon para llegar a las conclusiones. Lo ideal fue que 
este ejercicio se debía contestar en varias etapas y ningún grupo logró evidenciarlo de esta 
manera. Algunos estudiantes, no asociaron el enfriamiento de la leche con un número 
negativo, y tampoco tuvieron en cuenta que el cambio de temperatura era cada 10 minutos 
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durante una hora, y que este resultado debían asociarlo con la temperatura inicial para 
encontrar el resultado final. 
 
 
Figura 25. Pregunta 4. Profundización. 
 
Figura 26. Pregunta 4. Profundización. 
 
Figura 27. Pregunta 4. Profundización. 
4.3.5 Pregunta 5 
Enunciado: En un día de invierno, la temperatura del ambiente en 8 horas disminuyó 24°C 
¿Cuál fue el promedio de cambio de temperatura por hora? 
 
Observaciones: La mayoría de estudiantes llegó a la respuesta correcta (ver Figura 28), 
algunos de ellos interpretaron mal el enunciado lo cual podría indicar que no entendieron el 
problema, (ver Figura 29) y otros encontraron una estrategia muy similar para ponerla en 
acción. Sus respuestas son acordes a la pregunta, no fue tan difícil interpretar que para saber 
cuál fue el cambio promedio de temperatura por hora, debían efectuar una división, ya que 
el problema plantea una disminución en la temperatura, asociar este cambio con una 
cantidad negativa. 
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Figura 28. Pregunta 5. Profundización. 
 
Figura 29. Pregunta 5. Profundización. 
 
Figura 30. Pregunta 5. Profundización. 
4.3.6 Pregunta 6 
Enunciado: Antonia, Antonieta y Antonella decidieron hacer una apuesta, consiste en 
consignar en una tabla la cantidad de alimento recogida por cada una en sus canastos y lo 
que se debe consumir en promedio de cada canasto (3kg). 
 
¿En cuál de los tres canastos queda más comida al final del día? ¿Quién gana la apuesta? 
 
Hormiga Peso Canasto (Kg) 
Peso (Kg) 
consumido por día   
Resultado final 
Antonia 5 3  
Antonieta 3 3  
Antonella 2 3  
 
Observaciones: En este ejercicio, la mayoría de los estudiantes efectuaron correctamente 
las operaciones(ver Figuras 31, 32 y33), es lo que se evidencia en el resultado final, aquí 
ninguno cuenta de cómo y por qué llegó a este resultado, podría ser por la simplicidad de la 
operación, lo que sí se observa es que hicieron uso correcto del manejo de los signos e 
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interpretaron los resultados teniendo en cuenta el orden de los números enteros para elegir 
la ganadora. Algunos estudiantes, aunque completaron la tabla, no llegaron a la respuesta 
correcta porque posiblemente no lograron identificar la incógnita del problema. 
 
 
Figura 31. Pregunta 6. Profundización. 
 
Figura 32. Pregunta 6. Profundización. 
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Figura 33. Pregunta 6. Profundización. 
4.3.7 Pregunta 7 
Enunciado: Elige el camino más corto para llegar a la casita de golosinas (entiéndase por 
el camino más corto el menor resultado de la adición). 
 
Figura 34. Pregunta 7. Profundización. 
Observaciones: En este ejercicio los estudiantes plantearon diferentes caminos posibles 
para llegar a una solución (ver Figuras 35, 36 y 37). No tenían un número establecido de 
posibilidades, ellos tuvieron la libertad de escoger, se observa que algunos interpretaron la 
idea entregada en forma visual y de la misma manera mediante ilustraciones plantearon la 
solución al problema, la mayor parte de los estudiantes hizo uso de la adición para llegar al 
resultado, aquí se observa que no todos llegaron a soluciones correctas, pero sí se rescata 
que supieron desarrollar diversas estrategias para obtener el resultado. 





Figura 35. Pregunta 7. Profundización. 
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Figura 36. Pregunta 7. Profundización. 
 
Figura 37. Pregunta 7. Profundización. 
4.3.8 Pregunta 8 
Enunciado: Resuelve las siguientes operaciones: 
a. -6[(3 − 8) + [5 − (−2)] =  
b. – ((5 – 10) [(6 – 2) − (1 − 8) – (3 + 6)] + 5) =  
c. 9( [6(− 2)] + [7(9-2)])=  
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d. 3 {- [(−2) (5) − (−3)] +4[ -(3+5-8+7-12)]}  = 
 
Observaciones: En términos generales, los estudiantes aplican lo aprendido para resolver 
estas operaciones combinadas con números enteros ( ver figuras 38,39,40 y 41), y eliminan 
los signos de agrupación para llegar a la respuesta, aunque no en todos los casos ha sido 
correcta, esta en gran parte se debe al manejo incorrecto de los signos positivos y negativos. 
 
Figura 38. Pregunta 8. Profundización. 
 
Figura 39. Pregunta 8. Profundización. 
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Figura 40. Pregunta 8. Profundización. 
 
Figura 41. Pregunta 8. Profundización. 
4.4 Resultados fase 3: Evaluación 
Se presentan los resultados de las respuestas que los estudiantes dan en la tercera fase, es decir, la de 
evaluación del proceso. 
4.4.1 Pregunta 1 
Enunciado: Si durante 7 días el nivel del agua de una piscina disminuye 5 cm al día, 2 días 
después aumenta 6 cm por día debido a las fuertes lluvias y durante los siguientes disminuyó 
nuevamente, esta vez 5cm al día durante 4 días. ¿Qué nivel alcanzó el agua en ese momento? 
 
a. Disminuyó 63 cm 
b. Aumentó 43 cm 
c. Disminuyó 43 cm 
d. Aumentó 63 cm 
 
El 85% de los estudiantes contestó correctamente, lo que indica que cada estudiante logró 
asociar el problema con el que se presentó en las actividades de la narrativa transmedia, 
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pudo caracterizar los datos ligados al problema, reconoció la incógnita, e identificó los datos 
que aportan a la solución. 
4.4.2 Pregunta 2 
Enunciado: El resultado de la siguiente operación: 






El 42% de los estudiantes contestó correctamente esta pregunta, estos estudiantes 
encontraron estrategias y procedimientos para darle el tratamiento al problema, sin embargo, 
un porcentaje significativo 38% contestó la “a.” lo que se puede interpretar en un error 
común que cometieron a la hora de eliminar los signos de agrupación. 
4.4.3 Pregunta 3 
Enunciado: Si Ana tiene $200.000 en el banco 
Semana 1 retira $100.000, semana 2 consigna $200.000, semana 3 retira $50.000, semana 4 







El 62% contestó la “b.” respuesta incorrecta, esto indica que se les dificulta un poco 
interpretar y evaluar ideas que son presentadas por escrito ya que, si se les hubiera entregado 
el ejercicio en forma ilustrativa, ellos no hubieran ignorado el valor inicial que tenía Ana en 
el banco.  
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4.4.4 Pregunta 4 







En esta pregunta en particular, ningún estudiante contestó correctamente, se observa que la 
dificultad radica en que el estudiante aún le cuesta desarrollar estrategias para resolver 
problemas, no verificó los resultados a la luz del problema original un caso particular el 38% 
de los estudiantes contesto 14, se puede interpretar como un error en la interpretación del 
enunciado, ya que ellos al parecer creen que se les esta preguntando la cantidad de Brownies 
que se come Juan al cabo de 7 días y no comprenden la información solicitada. El 
62%contesto -16 al parecer están asociando el signo negativo con el hecho de que ya no 
tienen algunos Brownies, y no con la cantidad que realmente le sobra.  
4.4.5 Pregunta 5 
Enunciado: ¿Cuál de los siguientes caminos es el más corto (ver Figura 42) para Juan llegar 
a su escuela? (entiéndase por camino más corto el menor resultado de las adiciones) 
 
Figura 42. Pregunta 5. Evaluación. 
a. 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7 
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b. 1, 2, 3, 6, 7 
c. 1, 4, 5, 7 
d. 1, 2, 3, 5, 6, 7 
 
La misma cantidad de estudiantes contestó la “a.”, “b.”, “d.” con un 27% cada una, lo que 
indica que los que contestaron la “a.” continúan asociando el cero como el dato menor, los 
que contestaron la “b.” asocian el número 2 como el menor y los que contestaron 
correctamente lograron comprender el concepto de orden de los números enteros, cabe 
resaltar que en esta pregunta, aunque la interpretación no fue la correcta en todos los casos, 







5. Capítulo 5 
Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
• Con el diseño y la aplicación de la narrativa transmedia y sus actividades asociadas, y 
teniendo en cuenta los avances en las etapas de diagnóstico, afianzamiento, 
profundización y evaluación, se afirma que se logró contribuir en el uso comprensivo de 
problemas que involucran operaciones básicas de números enteros en estudiantes de 
grado sexto.  
 
• Mediante la aplicación de actividades diagnósticas y la observación se indagó acerca del 
potencial de los estudiantes para resolver problemas de adición con números naturales, 
lo cual permitió trascender al aprendizaje de las operaciones básicas con números 
enteros. 
 
• A partir de las actividades de afianzamiento, profundización y evaluación propuestas en 
este proyecto se logró el aprendizaje de operaciones básicas con números enteros en la 
mayoría de estudiantes del curso. 
 
• Con la información obtenida y el análisis de resultados (Capítulo 4) de cada una de las 
etapas del proyecto se describieron avances y dificultades presentadas por los estudiantes 
en torno a los procesos o variables asociadas al uso comprensivo de las operaciones 
básicas de números enteros, apoyando dicho análisis en los factores relacionados con los 
subprocesos propuestos. 
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• En el subproceso de entender y comprender el problema, algunos estudiantes lograron 
caracterizar datos ligados a un problema, reconocer la incógnita, pocos lograron 
identificar datos que no aportan a la solución, y la gran mayoría interpreta las ideas 
presentadas por escrito y oralmente, mas que de forma verbal.  
 
• En el subproceso de razonamiento algunos estudiantes pudieron contar de que se trató el 
proceso que siguieron para llegar a la conclusión, encontraron estrategias para dar 
tratamiento a los problemas, emplearon argumentos propios para exponer sus ideas y 
utilizaron patrones para expresarlos matemáticamente.  
 
• En el subproceso de resolución y planteamiento de problemas la gran mayoría de 
estudiantes demostró no lograr formular problemas dentro y fuera de las matemáticas, 
pero si se les facilitó encontrar estrategias para resolver los problemas y generalizar 
soluciones para nuevas situaciones problemas.  
 
• Los estudiantes responden de manera positiva al trabajo en grupo, ya que los resultados 
de la actividad individual están por debajo de los obtenidos en las pruebas grupales.  
 
• Como aporte a la divulgación del conocimiento se desarrolló un Recurso Educativo 
Digital (RED), con el ánimo de hacer más dinámica la narrativa transmedia en las 
matemáticas, y se entrega un Objeto Virtual de aprendizaje (OVA) el cual se convirtió 
en un elemento fundamental en el desarrollo de este proyecto.  
5.2 Recomendaciones 
A partir de lo observado durante el desarrollo del proyecto se presentan las siguientes 
recomendaciones para una posterior aplicación del mismo: 
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• Es importante disponer de un espacio donde los estudiantes puedan de manera 
personalizada contar con un dispositivo tecnológico (computador, tableta) donde puedan 
tener contacto con cada uno de los elementos que conforma la narrativa transmedia. 
 
• Aunque las guías correspondientes a las actividades de diagnóstico y profundización 
están diseñadas para ser desarrolladas en grupos numerosos, se puede disminuir el 
numero de estudiantes que conforme cada grupo, es importante que la fase evaluativa se 
desarrolle de manera individual. 
 
• Se puede incluir una cuarta fase de retroalimentación después de realizar el análisis de 
los resultados en las actividades anteriores, para afianzar los conocimientos y lograr 
suplir los faltantes en cada estudiante. 
 
• Se recomienda hacer uso del segundo semestre del año en curso ya que en este periodo 
de tiempo los estudiantes ya han concluido su repaso de números naturales el cual es la 
base necesaria para el aprendizaje de números enteros. 
 
• Se debe conservar el orden propuesto en el proceso y avanzar a siguiente únicamente 
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A. Anexo A: Taller diagnóstico 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA SOFÍA DOSQUEBRADAS 
TALLER INTRODUCTORIO GRADO 6B 
 
SITUACIONES CON NÚMEROS NATURALES QUE ANTICIPAN LOS 
NÚMEROS ENTEROS  





Objetivo: Resolver situaciones aditivas en el ámbito de los números naturales 
mediante transformaciones, movimientos y comparaciones para anticiparse a la 
estructura aditiva de los números enteros.  
 
Actividad 1. Adivina el número 
Instrucciones: Formar grupos de 10 participantes, un estudiante de cada grupo 
anota en secreto un número inferior o igual al número total de estudiantes de la 
clase. A continuación, cada uno de los demás compañeros, propone un número 
con la intención de adivinarlo. Una vez descubierto el número, cada alumno 
indicará si acertó o no, y en caso negativo si ¿se pasó o no llegó y en cuánto? 
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 1    6    
2    7    
3    8    
4    9    
5    10    
 
Preguntas:  
a. ¿En cuánto se pasó? O, ¿cuánto le faltó? ¿Qué dificultad se presenta? 
Explica tu respuesta. 
b. En caso de que el número esperado sea menor que el propuesto por el 
estudiante 1, ¿cómo representaste esa diferencia? Explica tu respuesta. 
 
Actividad 2: Estatura 
Instrucciones: 
1. Formar grupos de 10 estudiantes y anotar las estaturas en cm de todos los 
integrantes. Tomar la altura del más alto como referencia y situar todas las otras 
ordenadamente en una recta graduada.  
2. En el lugar correspondiente a la estatura de cada compañero, escribir la 
diferencia de estatura respecto al más alto.  
Ejemplo:  
Estatura estudiante más alto: 152 cm 
Estatura estudiante 1: 142 cm 
 
Diferencia: 152 cm – 142 cm = 10 cm  
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3. Repetir lo mismo tomando como referencia:  
a) La estatura del más bajo. 
b) La del que se encuentra en la mitad. 
 






















1        
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 
Preguntas: 
a. Tuviste alguna dificultad para hallar la diferencia entre: 
• ¿La estatura del estudiante más alto y cualquiera de los otros estudiantes? 
• ¿La estatura del estudiante más bajo y cualquiera de los otros estudiantes? 
• ¿La estatura del estudiante del medio y cualquiera de los otros 
estudiantes? 
Explica tu respuesta. 
 
Actividad 3 
Actividad 3. El juego de dados  
Instrucciones: Por parejas se utilizan dos dados de colores diferentes y un papel 
donde se dibuja la semirrecta natural.  
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Partiendo de un punto elevado, cada jugador tira el dado por turno, resta los dos 
números y si el número mayor es blanco avanza, si el número mayor es negro 
retrocede tantos lugares como indica el resultado. 
Si aparecen resultados que se salen de la semirrecta añadir la letra i a los números 
que se salen a la izquierda del cero. 
a. ¿Qué crees que se debe hacer con la recta para ubicar los números que 
quedan por fuera? 
b. ¿Qué símbolo podría representar los números asociados a la letra i? 
 





Color del dado 
mayor 
¿Añadió la letra i?  
sí, o no? 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     




Actividad 4.  
Encontrar una solución que resuelva la siguiente situación: 
En un tren viajan cierto número de personas. En la primera estación suben 13 
viajeros y bajan 25, en la segunda estación suben 15 y bajan 43 y en la tercera 
estación suben 32 y bajan 17. Si al final quedan x pasajeros cuántos viajeros 
quedan en el tren después de abandonar la tercera estación. 
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Tabla 5. Viajeros 




1   
2   
3   






B. Anexo B: Taller de afianzamiento 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA SOFÍA DOSQUEBRADAS 
TALLER DE AFIANZAMIENTO GRADO 6B 
TALLER DE AFIANZAMIENTO   
Docente: Viviana Mesa Salazar 
 
Nombre:  ___________________________________________________ 
Fecha: _____________________________________________________ 
 
Objetivo: Resolver problemas de adición con números enteros haciendo uso de lo 
aprendido en el cuento “La Guerra de los piojos y las hormigas”. 
 
1. Si hay 50 hormigas en la colonia y cada una tiene una actitud positiva y 







2. Si a la misma colonia llegan 10 hormigas imprudentes de actitud negativa, 
¿qué actitud hay en total? 
a. -90 
b. 90 





3. ¿Qué expresión representa el numeral 2? 
a. (-80) + (10) 
b. (-80) + (80) 
c. (80) + (-80) 
d. (10) + (80) 
 
4. Si a la colonia de hormigas llegan 50 piojos cada uno con actitud negativa, 






5. Si todos los piojos modifican su actitud y la convierten en positiva y las 











C. Anexo C: Taller de profundización 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA SOFÍA DOSQUEBRADAS 
TALLER DE PROFUNDIZACIÓN GRADO 6B 
 
TALLER DE PROFUNDIZACIÓN  
Docente: Viviana Mesa Salazar 
 
Nombre:  ___________________________________________________ 
Fecha: _____________________________________________________ 
 
Objetivo: Resolver problemas de operaciones básicas con números enteros 
haciendo uso de lo aprendido con las herramientas que conforman la narrativa 
transmedia.  
1. Si la reina madre Antolina V nació 13 años A.C y murió 22 años D.C, 
¿cuántos años vivió la reina? 
 
2. Si durante 8 días de calor en la aldea el nivel de agua en el lago descendió 
10 cm al día y 2 días después las fuertes lluvias lograron subir el nivel del 
lago 12 cm al día, en esos 10 días, ¿cuál fue el cambio en el nivel de agua 
en el lago?  
 
3. Si del canasto de comida que tenía 300 g  
Día 1: sacaron 100g 
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Día 2: adicionaron 110g 
Día 3: sacaron 200g 
Día 4: sacaron 70g 
Día 5: adicionaron 100g 
 
¿Cuántos gramos de comida queda en el canasto?  
 
4. Si la anciana de la casa de dulces para elaborar un postre, calienta leche 
hasta una temperatura de 90°C y luego la deja enfriar 5°C cada 10 minutos. 
En una hora, ¿qué temperatura tiene la leche?  
 
5. En un día de invierno la temperatura del ambiente en 8 horas disminuyó 
24°C. ¿Cuál fue el promedio de cabio de temperatura por hora? 
 
6. Antonia, Antonieta y Antonella decidieron hacer una apuesta, consiste en 
consignar en una tabla la cantidad de alimento recogida cada una en sus 
canastos y lo que se debe consumir en promedio de cada canasto (3kg). 
 
¿En cuál de los tres canastos queda más comida al final del día? ¿Quién gana la 
apuesta? 
 




día   
Resultado final 
Antonia 5  3  
Antonieta 3 3  
Antonella 2 3  
 
7. Elige el camino más corto para llegar a la casita de golosinas (entiéndase 
por el camino más corto el menor resultado de la adición). 
 





a. -6[(3 − 8) + 5 − (−2)] = 
b. – ((5 – 10) [(6 – 2) − (1 − 8) – (3 + 6)] + 5) = 
c. 9 ([6(− 2)] + [7(9-2)]) = 





D. Anexo D: Taller evaluativo 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA SOFÍA DOSQUEBRADAS 
TALLER EVALUATIVO GRADO 6B 
 
TALLER EVALUATIVO  
Docente: Viviana Mesa Salazar 
 
Nombre:  ___________________________________________________ 
Fecha: ____________ 
Elija la respuesta correcta 
 
1. Si durante 7 días el nivel del agua de una piscina disminuye 5 cm al día, 2 
días después aumenta 6 cm por día debido a las fuertes lluvias y durante los 
siguientes disminuye nuevamente, esta vez 5 cm al día durante 4 días. ¿Qué 
nivel alcanzó el agua en ese momento? 
 
a. Disminuyó 63 cm 
b. Aumentó 43 cm 
c. Disminuyó 43 cm 
d. Aumentó 63 cm 
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2. El resultado de la siguiente Operación es: 






3. Si Ana tiene $200.000 en el banco 
Semana 1 retira $100.000, Semana 2 consigna $200.000, Semana 3 retira $50.000, 
Semana 4 retira $100.000, Semana 5 consigna $80.000, ¿con cuánto dinero queda 













5. ¿Cuál de los siguientes caminos es el más corto para Juan llegar a su 
escuela? (Entiéndase por camino más corto el menor resultado de las 
adiciones) 
 




a. 1, 2, 4,3,5, 6, 7   
b. 1,2,3,6,7    
c. 1,4,5,7   





E. Anexo E: Evidencias fotográficas. 
Estudiantes grado 6B Institución 
Educativa Santa Sofía 
 
Figura 43. Estudiantes de grado 6B resolviendo el Taller diagnóstico. 
 




Figura 44. Estudiantes de grado 6B resolviendo el Taller de profundización. 
 
 
Figura 45. Estudiantes de grado 6B resolviendo el Taller de profundización. 




Figura 46. Estudiante de grado 6B resolviendo el Taller evaluativo. 
 
 
Figura 47. Estudiante de grado 6B resolviendo el Taller evaluativo. 




Figura 48. Estudiante de grado 6B practicando con el juego "Quién quiere ser millonario". 
 
 
Figura 49. Historieta original diseñada por estudiante del grado 6B, primera parte. 




Figura 50. Historieta original diseñada por estudiante del grado 6B, segunda parte. 
 
 
Figura 51. Historieta original diseñada por estudiante del grado 6B, tercera parte. 









F. Anexo F: Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA) 
 
Figura 53. Presentación del Objeto Virtual de aprendizaje. 




Figura 54. Pantalla de inicio. 
 
Figura 55. Unidades de aprendizaje. 




Figura 56. Menú narrativa transmedia. 
 
 
Figura 57. Video. 
 
 




Figura 58. Portada cuento, La guerra de los piojos y las hormigas. 
 
 
Figura 59. Portada historieta. 
 




Figura 60. Portada cuento, Las aventuras de Antonela. 
 
 
Figura 61. Portada juego, Quién quiere ser millonario. 
